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41. Johdanto
Esiselvityksen tarkoituksena oli selvittää millaisia tukipalveluja autoliikkeiden, huoltoyritys-
ten, pelastuslaitosten ja kierrätys alan toimijoilla on jo käytössä. Ja millaista koulutusta he ovat 
saaneet sähköautoihin liittyen. Selvitettävänä oli myös, millaista koulutusta maahantuojat ja 
oppilaitokset tarjoavat sähköautoihin liittyen tällä hetkellä. Tavoitteena oli selvittää millaista 
koulutusta tarvitaan tulevaisuudessa ja onko tarvetta jonkinlaisille oppaille ja ohjeistuksille. 
2. Autoliikkeiden ja huoltoyritysten sähköautoihin liittyvät huoltotukipalvelut
2.1. Autoliikkeet
Autoliike Nystedt Bilaffär Oy, Ylivieska
Liikkeessä on Toyotan hybridiautojen myyntiä ja huoltoa. Maahantuoja tarjoaa koulutuksia 
ja tukipalvelujärjestelmiä hybridiautoihin liittyen. Aina kun markkinoille tulee uusi automalli, 
siihen liittyvä koulutus ja testaus järjestetään autoliikkeelle. Maahantuojan järjestämiä sähkö-
työnjohtaja ja –valvoja kursseja on tulossa vuoden 2013 aikana.[1]
Autosompa Oy, Ylivieska
Liikkeessä tällä hetkellä yksi huoltomies on käynyt Nissanin järjestämän koulutuksen sähköau-
toihin liittyen. Kokonaisvaltaiseen sähköauton huoltoon liikkeellä ei ole vielä valmiutta. Yrityk-
sellä on käytössä maahantuojien koulutus- ja tukipalveluita. [2]
Delta Auto, Oulu
Maahantuojan tarjoamia sähköautoihin liittyviä huollon tukipalveluita on käytössä liikkeessä. 
Intranetissä on ohjeistuksia ja tietoa sähköautoihin liittyen. Liikkeessä on käytössä myös maa-
hantuojalta täysi mallikohtainen korjaamokäsikirja ja mallikohtaiset erikoistyökalut. Testerissä 
on oma osio sähköautoille. Maahantuoja järjestää sähköautojen (I-MiEV) perus- ja jatkokurs-
sit, tulossa on sähköautokoulutus, joka takaa mekaanikolle pätevyyden sähköautojen huolta-
miseen jatkossa. Tulevaisuudessa mahdollisesti tarpeellista olisi vianhaku- tai komponenttien 
korjauskoulutus. [48]
Juhan Auto Oy, Oulu
Liikkeessä on Toyotan hybridiautojen myyntiä ja huoltoa. Maahantuoja järjestää hybridiauto-
jen huoltoon liittyvää koulutusta ja tarjoaa tietoa ja materiaaleja. Nyt saatavilla oleva koulutus 
ja tuki on ollut riittävää. [3]
Pörhö, Oulu
Mekaanikkojen koulutusohjelmat sähköautoihin liittyen ovat olleet jo jonkin aikaa käynnissä. 
Kaksi henkilöä on lähes koko ajan täyssähköautoihin tai hybrideihin liittyvässä koulutuksessa. 
Täyssähkö- ja hybridiautoihin erikoistuvat vain tietyt henkilöt. Mekaanikot käyvät S3- koulu-
tuksen ja suorittavat sähköturvallisuustutkinnon. [4]
52.2. Huoltoyrittäjät
Kärkkäisen varikko, Ylivieska
Huoltohenkilökunta ei ole saanut sähköautoihin liittyvää koulutusta, eikä käytössä ole sähkö-
autoihin liittyviä tukipalveluita. Perus huoltoa voidaan tehdä, esimerksi vaihtaa polttimoita, 
renkaita ja jarruosia. Sähköjärjestelmiin ja akkuihin liittyvää huoltoa ei voida tehdä ainakaan 
vielä. [5]
3. Maahantuojien tarjoamat tukipalvelut
Nissan
Nissan järjestää sähköautoihin liittyvää huoltokoulutusta autoliikkeille ja huoltoyrityksille. Tar-
jolla on Leafista turvallisuuskoulutus ja tuotekoulutus. Akkukorjaamoille järjestetään erikseen 
koulutusta Ranskassa. Jälleenmyyjille ja huoltopisteille on tarjolla omat erikoistyökalut Leafia 
varten. Pelastuslaitoksille tarjotaan tietopakettia ja hinauspalveluyrityksille järjestetään kou-
lutusta. [35]
Opel
Opel tarjoaa koulutusta ja työkaluja yhteistyökumppaneilleen kaikkiin automalleihinsa, myös 
hybridi- ja sähköautojen huoltoon ja varaosiin, liittyen. [37]
4. Autonhuoltoasentajien ja työnvalvojien koulutukset
Autoalan keskusliitto ry (AKL) on määritellyt sähkökäyttöisten autojen huolto- ja korjaustoi-
minnan pätevyysvaatimukset. Näiden mukaan sähkö- ja hybridiajoneuvoja huoltavissa tai kor-
jaavissa yrityksissä tulee olla henkilö, jolla on sähkötyöturvallisuuden rajoitettu S3 –pätevyys. 
Lisäksi kaikilla hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavilla ja korjaavilla henkilöillä on oltava SFS 
6002 –standardin mukainen pätevyys, suositeltavaa on suorittaa autoalan valtakunnallinen 
SFS 6002 koe . Myös muu henkilöstö tulee perehdyttää sähkön vaaroihin ja mahdollisiin on-
nettomuustilanteisiin. Hybridi- ja sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustoiminnasta on tehtävä 
ilmoitus Tukesille, ilmoituksessa on nimettävä riittävän kelpoisuuden omaava sähkötöiden joh-
taja. Sähkötöiden johtajalta edellytetään koulutuksen lisäksi riittävää kokemusta alan töistä. 
Vaaditun työkokemuksen pituus vaihtelee pohjakoulutuksesta riippuen vuodesta kahteen vuo-
teen. Lopullinen sähköpätevyystodistus myönnetään sähköturvallisuustutkinnon ja työkoke-
muksen jälkeen.
6Taulukko 1 Tarvittava osaaminen hybridi- ja sähköautotekniikassa [6]
• Toiminnan harjoittaja tekee ilmoituksen Tukesille, ennen kuin sähkötöitä koskeva toiminta 
aloitetaan. Ilmoituksesta on mm. käytävä ilmi sähkötöiden johtajaa koskevat tiedot. Jokaises-
sa työkohteessa on oltava työnaikaista sähköturvallisuutta valvova henkilö, joka osallistuu työ-
hön tai tekee sen kokonaisuudessaan itse.
• Opastettu henkilö on ammattihenkilön opastama henkilö, jolla ei ole riittävää sähköalan kou-
lutusta tai työkokemusta.
• Ammattihenkilö on itsenäinen oman alansa sähkötöiden tekemiseen ja niiden valvomiseen 
kykenevä henkilö.
• Sähköturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava 
viiden vuoden välein.
• Seti Oy myöntää pätevyystodistuksen henkilölle, joka täyttää asetetut vaatimukset
Maahantuojat kouluttavat autoliikkeiden henkilökuntaa. Koulutuksia järjestävät maahantuoji-
en lisäksi oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. [6]
AKL-Sertifiointi Oy järjestää koulutusta sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähköturvallisuusvaati-
muksista. Seminaari on tarkoitettu autoliikkeissä toimiville, oppilaitoksille, koulutuksien järjes-
täjille, maahantuojien edustajille ja laitetoimittajille. Seminaarissa käydään läpi, miten auto-
liikkeiden tulisi reagoida sähkötyöturvallisuusvaatimuksiin autoalalla. [44]
Taulukko 2 Esimerkki AKL:n koulutuksesta [44]
4.1. Sähköturvallisuustutkinto S3
Sähköturvallisuustutkinto S3 on enintään 1000 V sähkölaitteiden korjaustöitä ja huoltoa koske-
va tutkinto. Koulutus- ja työkokemusvaatimukset täyttävä henkilö, joka suorittaa sähköturval-
lisuustutkinnon voi saada sähköpätevyys 3 todistuksen.
7Tutkintoja järjestävät sähköalan oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset kaksi kertaa vuodes-
sa Tukesin ilmoittamina ajankohtina. Tutkintotilaisuus kestää 3 tuntia. [38]
Tutkinnon hinta vaihtelee 100€ ja 200€ välillä, suorituspaikasta riippuen. Helsingissä järjeste-
tään hybridi- ja sähköajoneuvoihin keskittynyttä sähköturvallisuuskoulutusta, jonka hinta on 
740€.
Taulukko 3 Esimerkkejä Sähköturvallisuustutkinto S3 koulutuksista. [7,8,9]
4.2. SFS 6002
Sähkötöiden tekijöille on annettava ajantasalla olevaa koulutusta ja opastusta säännöllisin 
väliajoin niin, että tiedot pysyvät työtehtäviä vastaavina. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on 
annettava kaikille sähköalan töitä tekeville, myös työnjohto-, käyttötoiminta- ja asiantuntija-
tehtävissä toimiville henkilöille. SFS 6002 standardi sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä 
koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksia järjestetään aikuiskoulutuskes-
kuksissa ja oppilaitoksissa. Hinnat vaihtelevat 200 euron molemmin puolin. [10, 11]
8Taulukko 4 Esimerkkejä SFS 6002 koulutuksista. [12,13,14,41]
4.3. Sähköautoasentajan koulutus
Sähköautoasentajan koulutusohjelma on tulossa ainakin Kouvolan Seudun Ammattiopistoon. 
Joissakin oppilaitoksissa, on sähköautoihin liittyviä projekteja opiskelijoille. [15, 16, 17]
Sähköajoneuvoasentaja ja –huoltaja (työvoimakoulutus)
Tampereen ammattiopistossa järjestetään työvoimakoulutuksena sähköajoneuvoasentaja- ja 
huoltaja koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa auto- kone- ja sähköalan ammatti-
laisia sähköauton tai sähköllä liikkuvan koneenasennus- tai huoltotöihin. Koulutus on tarkoi-
tettu auto-, kone- ja sähköalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet kouluttamaan itseään 
sähköajoneuvojen asennus ja huoltotöihin.
Koulutuksen sisältö (Kesto n. 6kk)
• Opiskeluun orientoituminen ja osaamiskartoitus
• Tietotekniikka ja työnhakuvalmennus
• Työturvallisuuskorttikoulutus
• Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus
• Jännitetyökoulutus
• Ensiapukortti EA1
• Tulityökorttikoulutus
• Trukkikurssi
• Automekaniikka
• Autosähkötekniikka
• Sähkötekniikan perusteet
• Sähkömekaniikka
• Sähköajoneuvon rakenne
9• Sähköajoneuvon komponentit
• Sähköajoneuvon lataus ja sähkönjakelu
• Mittaus- ja säätötekniikka 1
• Mittaus- ja säätötekniikka 2
• Sähköajoneuvon muunnostyö
• Sähköajoneuvon testaus
• Sähköajoneuvon katsastus
• Sähköajoneuvon ajaminen
• Sähköajoneuvon huolto
• Ajoneuvon mekaaninen asennus
• Muun sähköajoneuvon huolto ja asennus [18]
4.4. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on mukana EVELINA –hankkeessa. TAKK on luomassa koulu-
tusmalleja ja koulutusmateriaalia sähköisten ajoneuvojen huoltoon, ylläpitoon ja korjaukseen 
liittyen. TAKK:lle on tulossa sähkö- ja energia-alan oppimisympäristö, joka laajennetaan sähkö-
ajoneuvojen energian jakelujärjestelmien testaus- ja demoympäristöksi. [36]
4.5. Kainuun ammattiopisto
Kainuun ammattiopisto tarjoaa sähkö- ja hybridiautoihin liittyviä kursseja, joita räätälöidään 
tarvittaessa asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjolla on esimerkiksi SFS6002 ja S3-koulutusta 
sekä merkkikohtaista. [49]
eEsa-hanke
Kainuun ammattiopisto on mukana opetushallituksen rahoittamassa eESA –hankkeessa. 
Hankkeen yhtenä tarkoituksena on rakentaa maahantuojien hyväksymä sähkö- ja hybridiauto-
tekniikan opetus- ja diagnostiikkapaketti, joka siirretään perusopetukseen. Mukana hankkees-
sa ovat myös Vaasan ammattiopisto ja Raision ammattiopisto. [39]
Automekaanikon erikoisammattitutkinto
Kainuun ammattiopistossa voi opiskella aikuiskoulutuksena automekaanikon erikoisammatti-
tutkinnon, johon kuuluu hybridi- ja sähköautotekniikkaan perehtyminen. Koulutus on tarkoi-
tettu autotekniikan osaajille ja autotekniikan parissa työskenteleville, jotka haluavat syventää 
osaamistaan. Opiskelun kesto on n. 2-2,5 vuotta.
Koulutuksen sisältö
• Autosähkötekniikka
• Yleismittari- ja oskilloskooppimittaukset
• Auton tunnistimet ja toimilaitteet
• Moottoreiden ohjausjärjestelmät
• Voimansiirto
• Tietoliikenneväylät
• Itsediagnostiikka
• Lämmönhallinta
• Turvatekniikka
• Ajonhallinta
• Vaihtoehtoiset polttoaineet
• Hybridi- ja sähköautotekniikka [45]
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4.6. Koulutus korkeakouluissa
Metropolia ammattikorkeakoulussa auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa on hybri-
di- ja sähköautotekniikan kurssi. Kurssilla käydään läpi sähköajoneuvoteknologiaa, sarja- ja 
rinnakkaishybridit, plug-in-hybridit ja akkukäyttöiset ajoneuvot. Kurssin aikana perehdytään 
myös ajoneuvojen korkeajännitejärjestelmiin ja työturvallisuuteen.[46]
4.7.Tulevaisuuden koulutustarpeet
Vaikka sähköautojen määrä ei ole vielä suuri, olemassa olevat sähköautot on kuitenkin huo-
mioitava varsinkin sähköturvallisuuden kannalta jo nyt. Tulevaisuudessa sähkö- ja hybridiajo-
neuvot todennäköisesti lisääntyvät ja alan osaajia tarvitaan autojen huolto ja asennuspuolella. 
Sähkötyöturvallisuuden, sähkövoimatekniikan, akkuteknologian ja sähkömoottoreiden oh-
jausteknologian osaamisesta tulee tärkeä osa autoteknistä osaamista, näillä alueilla siis tar-
vitaan tulevaisuudessa koulutusta. Autoalan ammattilaiset toivoisivat autoalan koulutukseen 
tulevaisuudessa sähköajoneuvoasentajan koulutusohjelmaa. [17,19,20, 21]
5. Varaosamyyjät
Perusosien kuten rikkinäisten polttimoiden tai pyyhkijöiden vaihdon voi turvallisesti tehdä itse. 
Sellaisiin varaosien vaihtotoimenpiteisiin, jotka auton omistaja voi tehdä itse, löytyy ohjeet 
auton käyttöoppaasta. Oppaassa kerrotaan myös mitä osia tulee varoa, korkeajännitekom-
ponentteihin eivät saa koskea muut kuin koulutetut ammattilaiset. [2, 22]
Sähköauton varaosia löytyy ainakin muutamasta autojen varaosia myyvästä nettikaupasta, 
sähköautoja myyvistä autoliikkeistä ja hyvin varustelluista varaosaliikkeistä.
5.1. Biltema
Biltemasta löytyy esimerkiksi Nissan Leaf, Opel Ampera ja Mitsubishin iMiEV –malleihin polt-
timoita ja sumuvaloja. [23]
5.2. Autopartsmarket
Autopartsmarketin nettikaupasta löytyy esimerkiksi Nissan Leafin jarrulevyjä ja Mitsubishin 
iMiEV- malliin jarrupaloja. [24]
5.3. Kärkkäisen Varikko
Kärkkäisen Varikon varaosamyymälästä löytyy yleisiä autonvaraosia sähköautoihinkin, esimer-
kiksi renkaita, jarrujen varaosia ja polttimoita. [5]
5.4. Autoliikkeet
Merkkiliikkeissä on saatavilla kaikki maahantuojan tarjoamat varaosat sähköautoon. Esimer-
kiksi Pörhön liikkeessä on varaosapuolellakin varauduttu sähkö- ja hybridiautojen huoltami-
seen. [2, 4]
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6. Kierrätysasiat
Sähköajoneuvoja purettaessa sähkötöissä sovelletaan korjaamoita koskevia vaatimuksia, eli 
paikalla on oltava vähintään sähkötöiden johtaja ja työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja. 
Sähköajoneuvoja purkavissa yrityksissä on oltava sähköturvallisuustutkinto S3 suorittaneita 
työntekijöitä.
Ajoneuvoa purettaess kriittisin vaihe on akkujen napojen irrottaminen ennen akkupaketin ir-
rottamista autosta. Kun kriittinen työnvaihe on suoritettu, lopun purkamistyötä ei enää lasketa 
ns. sähkötyöksi eikä sähköpätevyyttä vaadita. Jos yrityksessä ei työskentele riittävän pätevyy-
den omaavia henkilöitä, korkeajänniteakkujen irrotuksen voi hoitaa merkkihuollon koulutettu 
henkilöstö, jolla on oikeudet toimenpiteen suorittamiseen.
Hybridi- ja sähköautojen käsittelyssä maahantuojien teknisistä neuvontapalveluista saa ohjeis-
tusta turvalliseen työskentelyyn. Romuajoneuvoja käsitteleville yrityksille on tarjolla ilmainen 
informaatiojärjestelmä, joka sisältää ajoneuvovalmistajien kokoamia tietoja romuautojen tur-
vallisisesta käsittelystä. [6, 26]
6.1. Kuusankoski
Toyota on järjestänyt koulutusta hybridiautojen kierrätyksestä. Koulutus keskittyi korkeajänni-
teakkujen kierrätykseen ja akkujen vaarattomaksi tekemiseen.
Koulutustarpeet riippuvat sähkö- ja hybrdiautojen määrän kasvusta. Mahdollisia vaaratilan-
teita aiheuttavien erityisosien käsittelystä tarvitaan koulutusta, että osataan kierrättää osat 
oikein. Kierrättäjien on hyvä saada koulutusta siitä, miten vaarallisia tai haitallisia osia tehdään 
vaarattomiksi ja poistetaan.
Sähköisille oppaille ja ohjeistuksille voisi olla tarvetta. Romutusvaiheen aloittamisessa on tär-
keää, että kaikki ajoneuvoa koskevat tärkeät tiedot ovat helposti saatavilla. Ohjeiden tulisi 
löytyä ns. trafitiedon takaa. Suomessa kahdella operaattorilla on jo käytössä sähköinen kier-
rätysjärjestelmä, jossa käytetään hyväksi trafitietoa, tämän linkittämisestä autovalmistajan 
tietokantaan olisi apua kierrätyksessä.
Autonomistajia olisi hyvä opastaa kierrätys asioissa. Sähköisessä muodossa olevat oppaat ja 
tietokannat olisivat helposti päivitettävissä. [50]
7. Sähköauto kolaritilanteessa
Törmäyksen sattuessa vuotava li-ion akku saattaa sytyttää tulipalon. Palavaa sähköautoa ei 
saa yrittää palon alkuvaiheessa sammuttaa muilla kuin ABC, BC tai C –tyypin sammuttimilla, 
jotka soveltuvat sähköpalojen sammutukseen, vettä ei saa käyttää. [22]
7.1. Pelastuslaitokset 
Onnettomuustilanteessa hybridi- ja sähköautojen sähkövirta saattaa aiheuttaa pelastajille on-
gelmia. Pelastajien on tiedettävä tarkkaan, missä auton kriittiset osat kuten akut sijaitsevat. 
Kolaroidusta autosta ei välttämättä huomaa heti toimiiko se polttoaineella vai onko se säh-
kö- tai hybridiauto. Sähköauton tunnistaminen on tärkeää siksi, että osataan valita oikea toi-
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mintatapa. Monissa sähköautoissa järjestelmät on suunniteltu sammumaan automaattisesti 
onnettomuuden sattuessa, mutta on myös varauduttava siihen, että järjestelmät saattavat 
pettää. [27]
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Pelastuslaitoksella ei ole käytössä tukipalveluita sähköautoihin liittyen. Vakituiselle pelastus-
henkilö-kunnalle on järjestetty kattava hybridi- ja sähköautoihin liittyvä koulutus. Kouluttajana 
toimi autoliike Nystedtin autoasentaja.
Koulutus sisälsi esimerkiksi:
• sähköauton vaarat
• sähköauton osat, joita ei saa katkaista tai koskea
• tutustuminen auton rakenteeseen korjaamolla
Tulevaisuudessa kaivattaisiin samanlaista koulutusta kertauksena. [28]
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Pelastuslaitoksella on sisäisen koulutuksen käytössä pääasiassa ajoneuvoteollisuuden tuotta-
maa hybridiajoneuvoihin liittyvää luentomateriaalia. Sisäistä koulutusta hybridiajoneuvoista 
on jo olemassa. Tukipalveluita sähköautoja varten ei ole erikseen, se on liitetty osaksi tieliiken-
nepelastamisen kokonaisuutta.
Tulevaisuudessa tarpeellista olisi sähköautoihin liittyvä asiantuntijan pitämä koulutus. Koulu-
tus on jo suunnitteilla ja asiantuntija pyritään saamaan mukaan koulutukseen. [29]
Tukipalvelut ja työkalut
Monella pelastuslaitoksella on käytössä sähköinen järjestelmä, josta voidaan onnettomuusti-
lanteessa katsoa nopeasti kaavakuvat ajoneuvon rakenteista, turvatyynyjen ja niiden panos-
ten, akkujen ja polttoainesäiliön sijainnista. Tällaista järjestelmää ei ole kuitenkaan ainakaan 
vielä kaikkien pelastuslaitosten käytössä. [27,28,29]
Auton pelastuskortti
Kansainvälinen autoliitto FIA on kehittänyt pelastushenkilökunnalle apuvälineeksi pelastus-
kortin, josta näkyy ajoneuvon kriittisten kohteiden sijainnit samaan tapaan kuin pelastuslaitos-
ten sähköisessä järjestelmässä. Uudempien automallien pelastuskortteja on kaikkien saatavilla 
ilmaiseksi. Pelastuskortti tulostetaan reschuesheet.info -sivustolta ja sijoitetaan autoon kuljet-
tajan aurinkolippaan. Esimerkiksi Opel Amperan pelastuskortissa on kaavion lisäksi kuvitetut 
ohjeet, miten korkeajännite- ja turvajärjestelmä kytketään pois päältä eri tilanteissa sekä eri 
maiden Ampera huoltopalveluiden puhelinnumerot. [27,30,31]
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Kuva 1 Opel Amperan pelastuskortin ensimmäinen lisäsivu [32]
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Kuva 2 Nissan Leafin pelastuskortti [33]
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Kuva 3 Opel Amperan pelastuskortti [32]
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Kuva 4 Mitsubishi iMiEVin pelastuskortti [34]
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8. Hinauspalvelut
Hinauspalveluiden ohjeiden mukaan sähköautoja ei kannata koskaan lähteä omatoimisesti hi-
naamaan, sähköautot kuljetetaan hinausauton lavalla. Jos sähköautoa yrittää hinata omatoi-
misesti, se saattaa jopa syttyä palamaan. [22,35]
Nissan on järjestänyt ainakin Falck hinauspalvelulle koulutusta sähköautoihin liittyen. [35]
Kuva 5 Mitsubishi iMiEV hinausohjeet [42]
9. Koulutuksen, oppaiden ja ohjeiden tarpeet 
9.1. Autoliikkeissä
Maahantuojat huolehtivat autoliikkeiden ja yhteistyökumppaneidensa koulutuksesta ja tuki-
palveluista. Merkkiliikkeissä ei kaivattu lisää koulutusta, oppaita tai ohjeita, koska maahan-
tuojan tarjoamat palvelut koettiin riittävinä.
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9.2. Huoltoyrityksissä
Riippumattomissa huoltoyrityksissä ja korjaamoissa tarvitaan koulutusta sähkö- ja hybridiau-
tojen huoltoon ja korjaukseen liittyen, koska maahantuojat eivät huolehdi niiden kouluttami-
sesta samalla tavalla kuin merkkihuoltojen.
9.3. Pelastuslaitoksissa
Pelastuslaitoksissa tarvitaan asiantuntijoiden pitämää koulutusta sähköautoihin liittyen. Vaik-
ka osa pelastuslaitoksista on jo saanut koulutusta, lisäkoulutusta ja kertausta kaivataan.
Yhdysvalloissa on meneillään maanlaajuinen Electric Vehicle Safety Training -projekti, jonka 
tarkoituksena on auttaa pelastushenkilöstöä valmistautumaan sähkö- ja hybridiajoneuvojen 
määrän kasvuun liikenteessä ja toimimaan oikein mahdollisissa onnettomuustilanteissa, joissa 
näitä ajoneuvoja on osallisena. Projektin nettisivuilla on esimerkiksi materiaalia maahantuojil-
ta sähkö- ja hybridiajoneuvoista. [40]
Vastaavanlainen materiaalipankki, jonne on koottu yhteen paikkaan materiaalia kaikista mark-
kinoilla olevista sähkö- ja hybridiautoista, olisi varmasti hyödyllinen Suomessakin. Autojen pe-
lastuskortteja olisi hyvä saada suomen kielisinä, tällä hetkellä suurin osa on saksan tai englan-
nin kielisiä.
9.4. Muut
Autoliikkeiden haastatteluissa kävi ilmi, että auton ostajilla on hyvin vähän tietoa sähkö- ja hy-
bridiautoista. Sähköautojen käyttäjien ohjeistus saattaisi olla tarpeellista huoltoon ja varaosiin, 
onnettomuustilanteisiin ja hinaukseen liittyen, vaikka ohjeita löytyykin autovalmistajien käyt-
töoppaista.
10. Centrian mahdollisuudet koulutuksen tarjoajana nyt ja tulevaisuudessa
Centrialla on jo nyt valmiudet järjestää SFS 6002 –koulutusta, koska pätevä kouluttaja löytyy. 
Myös sähköturvallisuustutkinto S3:een valmentavaa koulutusta on ehkä mahdollista järjestää 
lähitulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa voitaisiin järjestää autokorjaamoiden ja huoltoyritysten koulutustarpeisiin 
vastaavia sähköautoihin liittyviä koulutuspaketteja. Koulutuspaketteihin sisältyisi SFS 6002 ja 
S3 –koulutukset sekä yleistä tietoa sähköautoista ja mahdollisesti myös ensiapukurssi.
Pelastuslaitoksille voitaisiin tarjota tulevaisuudessa sähköautoasiantuntijan pitämää koulutus-
ta. Yleistä koulutusta sähköautoihin liittyen voitaisiin järjestää esimerkiksi seminaarien muo-
dossa kaikille asiasta kiinnostuneille. Seminaarit olisivat hyödyllisiä esimerkiksi sähköauton 
hankintaa harkitseville sekä uusille sähköauton omistajille.
Sähkötekniikan opiskelijoille voitaisiin tulevaisuudessa tarjota esimerkiksi sähköautoihin liitty-
viä valinnaisia kursseja, joissa opiskelijat pääsisivät tutustumaan sähköautoon. [47]
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10.1. Toimenpide-ehdotus
Centrian koulutuspalveluiden tulisi selvittää käytännön mahdollisuudet kurssien järjestämi-
seen. Alueen koulutustarpeita voisi myös selvittää tarkemmin, että saataisiin hyvä pohja kou-
lutuksien sisältöjen suunnittelua varten. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa voitaisiin 
tehdä yhteistyötä aiheeseen liittyen.
11. Vastaavaa selvitystyötä muissa EVE-ohjelman hankkeissa
EVELINA –konsortiossa kartoitetaan sähköautojen huoltoon ja pelastushenkilökuntaan liitty-
viä koulutustarpeita osana testiympäristö –työpakettia. Kartoituksessa mukana on mm. pelas-
tustoimi, poliisi, katsastustoimi, autokoulu, maahantuojat, tehtaat, myyjät, korjaamot, purka-
mot, hinaus ja käyttäjät. [43]
Kuva 6 EVELINA -hankkeen selvitystyön suunnitelma
11.1. Toimenpide-ehdotus
Koska EVELINA –hankkeessa on selvitetty myös koulutustarpeita, voitaisiin heidän kanssaan 
tehdä yhteistyötä. Selvityksien tuloksia voitaisiin jakaa ja vertailla, näin saataisiin laajempi 
käsitys koulutustarpeista. Esimerkiksi voitaisiin yhdessä miettiä voisiko pelastushenkilöstölle 
koota jonkin yhtenäisen koulutuspaketin.
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12. Johtopäätökset
Maahantuojat tarjoavat yhteistyökumppaneilleen tarpeeksi koulutusta ja tukipalveluita. Au-
toliikkeissä henkilökunnan on helppo kouluttautua ja pitää osaamistaan ajantasalla. Kun 
maahantuojalta tulee uusi automalli myyntiin autoliikkeisiin, järjestetään autosta kattavat 
koultukset. Tulevaisuudessa koulutusta tarvitaan mahdollisesti vianhakuun ja komponenttien 
korjaamiseen liittyen.
Koulutusta tarvitaan tulevaisuudessa merkeistä riippumattomissa huoltoyrityksissä, jotka 
eivät ole varsinaisesti minkään autoliikkeen yhteistyökumppaneita. Koulutusta on kuitenkin 
saatavilla jo nyt, varsinkin sähköturvallisuuskursseja järjestetään ympäri Suomea. Sähköautoi-
hin liittyvä ammatillinen koulutuskin näyttäisi olevan lisääntymässä ammattioppilaitoksissa ja 
aikuiskoulutuskeskuksissa.
Tarvitaan lisää AKL:n järjestämän Hybridi- ja sähköajoneuvojen sähkötyöturvallisuus – mitä 
tulee tietää autoliikkeissä ja oppilaitoksissa –koulutuksen kaltaisia seminaareja ja infotilaisuuk-
sia. Koulutustilaisuuksissa voitaisiin informoida sähköajoneuvojen yleistymisen vaikutuksista 
esimerkiksi huoltoyrityksiä, varaosaliikkeitä, autoalan oppilaitoksia, pelastushenkilöstöä ja 
muita toimijoita. Koulutusta tarvitaan, koska tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että monet yritykset 
eivät ehkä näe sähköautojen huoltoon perehtymistä vielä tarpeeksi ajankohtaisena sähköau-
tojen vähäisen määrän vuoksi.
Pelastuslaitosten koulutus vaikuttaisi olevan tällä hetkellä hyvin eritasoista ja riippuvaista yk-
sittäisten pelastuslaitosten sisäisestä koulutuksesta. Joillakin pelastuslaitoksilla koulutusta on 
jo järjestetty sähköautoihin liittyen, mutta ei vielä kaikilla. Koulutuksien sisältö saattaa myös 
vaihdella. Jonkinlainen koulutuksen yhtenäistäminen ja yhteisen materiaalipankin kokoami-
nen voisi olla tarpeellista, tai ainakin asiaa voisi selvittää.
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Tämän raportin tarkoituksena on selvittää mil-
laisia tukipalveluja autoliikkeiden, huoltoyritysten, 
pelastuslaitosten ja kierrätys alan toimijoilla on jo 
käytössä. Ja millaista koulutusta he ovat saaneet 
sähköautoihin liittyen. 
Selvitettävänä on myös, millaista koulutusta maa-
hantuojat ja oppilaitokset tarjoavat sähköautoihin 
liittyen tällä hetkellä. Tavoitteena oli selvittää mil-
laista koulutusta tarvitaan tulevaisuudessa ja onko 
tarvetta jonkinlaisille oppaille ja ohjeistuksille.
